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-FINAL-
CEDARVILLE COLLEGE 
1985 Baseball Statistics 
BATTING 
· Overa 11 Record: 18-11 BAT SLG 0 B MOC Record: 9-5 
PLAYER G AB R H 2 3 4 TB RBI BB HP SAC so SB AVG. AVG. AVG. PO A E PCT. 
Dennis 7 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0/0 .333 .333 .333 2 0 0 1.000 
Cremean 28 80 21 26 2 1 1 33 11 21 0 0 10 4/7 .325 .413 .465 75 77 6 .962 
Cox 27 72 17 22 3 1 0 27 12 14 0 4 14 5/8 .306 .375 .419 44 56 11 .901 
Rajchel 29 89 24 27 7 0 2 40 24 20 0 5 15 17 /18 .303 .449 .431 111 16 2 .984 
Pratt 11 10 2 3 0 0 0 3 2 5 0 0 3 2/3 .300 .300 .533 2 29 0 I.GOO 
Mills 29 75 14 21 5 0 0 26 15 18 0 6 13 3/5 .280 .347 .419 23 44 7 . 905 
Luttrell 29 79 23 22 3 2 3 38 16 25 2 1 27 16/20 .278 .481 .462 27 10 4 . 902 
Walter 18 19 4 5 0 0 1 8 5 5 0 0 6 2/2 .263 .421 .417 20 50 4 .946 
Erl and son 29 90 17 23 6 0 1 32 19 13 0 6 16 8/9 .256 .356 . 350 145 28 2 .989 
Montross 25 78 15 19 5 1 0 26 16 15 2 3 15 4/5 .244 .333 .379 25 1 3 .897 
Olinger 29 88 27 20 6 0 0 26 11 19 3 6 8 17 /19 .227 .295 .382 60 5 4 .942 
Springer 18 45 9 9 0 1 0 11 6 3 0 1 10 2/3 .200 .244 .250 10 10 0 1.000 
Marburger 16 44 7 5 0 0 1 8 8 7 0 2 10 1/1 .114 .182 .235 25 8 1 .971 
TOTALS 29 775 180 204 37 6 9 280 145 165 7 36 147 81/100 .263 .361 .397 569 334 44 .954 
PITCHING 
PLAYER G GS CG - 1P- - w L PCT. R H 2 3 4 so BB Sa HP WP ER ERA 
Erlandson 10 4 4 35 3 1 .750 18 35 7 0 1 19 16 3 2 1 7 1.80 
Pratt 10 8 4 52 7 2 . 777 33 64 11 1 5 26 31 0 1 4 21 3.63 
Walter 12 10 6 64.2 6 4 .600 56 68 23 2 7 51 47 0 1 6 40 5.57 
Springer 8 3 1 25.2 0 1 .000 30 44 11 1 3 8 17 2 0 4 23 8.06 
Mi 11 s 5 3 1 24.2 2 2 .500 30 41 6 0 7 14 17 0 1 2 23 8.39 
Marburger 1 1 0 2.2 0 1 .000 10 6 3 1 0 1 7 0 0 1 8 27.69 
TOTALS 29 16 204.2 18 11 .621 177 258 61 5 23 119 135 5 5 18 122 5.36 
Intentional Walks: Erlandson (3), Pratt (1), Springer (1) 
Ba 1 ks: Erl and son (1) 
